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A folyóirat 2018. évi száma kilenc, absztrakttal is ellátott tanulmányt, egy kisebb 
írást, valamint tizenöt ismertetést, illetve recenziót tartalmaz. 
A kiadvány első, angol nyelvű írása az egyik legtermékenyebb skandináv  névele-
met, a bec- lexémát elemzi Anglia, Normandia és Galícia helyneveiben (5–32). IRENE 
GARCÍA LOSQUIÑO azt a kérdést teszi fel, hogy a galíciai nevekben is a bekkr ’kis folyó, 
patak’ jelentésű elem bukkan-e fel (ami Anglia és Normandia elnevezéseire jellemző), 
vagy egy preromán időkből származó, ’csúcs, orom’ jelentésű, lokálisan megjelenő 
gyökkel állnak kapcsolatban. Az elemzés azt mutatja, hogy a nevek nagyobb része 
valóban valamilyen vízhez köthető, s csupán kisebb számuk állhat kapcsolatban ki-
emelkedéssel. 
Az egykori Arlöv dán településnév etimológiáját adja közre MATHIAS STRANDBERG 
(33–41). Az elődök eredetmagyarázatait elvetve úgy véli, hogy a név előtagja az ódán ār 
’folyó’ lexéma, mely a helységgel határos vízre utalhat.  
MATS WAHLBERG 333 upplandi bodha, -bol és -bordh utótagú és személynévi elő-
tagú helynevet elemez tanulmányában (43–81). Az elemzett személynevek ötöde ke-
resztény személynév, illetve a németből vagy más nyelvekből kölcsönzött név. Ez a 
meglepően kis arányszám arra utalhat, hogy a velük alkotott helynevek a késő közép-
korban jöhettek létre, e személynevek ugyanakkor ebben a korszakban már széles kör-
ben használatosak voltak. 
A norvég partok mentén, az egykori viking kolóniákon és Észak-Európa más helyein 
is gyakran adtak a víz alatti szikláknak olyan metaforikus nevet, amely háziállatra utal. 
INGE SŒRHEIM úgy véli, hogy e névadásokat leggyakrabban az alaki hasonlóság vezérel-
hette, más esetekben pedig a hajózás kritikus pontjai kapták az elnevezést, s tabuszavak 
helyett állnak (83–100). 
A dán Amager szigeten felbukkanó Vierdiget etimológiáját vezeti le JOOST ROBBE 
(101–107). Az már a korábbi kutatásokból is egyértelműnek látszik, hogy a név előtagja 
a holland eredetű wier ’hínár’ szó, ROBBE azonban a névadó bevándorlók pontosabb 
származását is szeretné meghatározni. Elemzéséből kiderül, hogy nem a Flamand, ha-
nem a Holland grófságból jöhettek a névadók. 
A Väsby mellett található ipari park huszonöt évig az InfraCity nevet viselte, majd 
miután lakónegyeddé nőtte ki magát, a hatóságok az egykori Bredden helynév feleleve-
nítésével nevezték át a helyet. STAFFAN NYSTRÖM a név helyes írásképének jár utána ta-
nulmányában, s úgy találja, hogy a Brädden alak a megfelelő írásmód (109–117). 
A Namn och Bygd hasábjain két megemlékezés is helyet kapott (119–123, 125–133): 
SVANTE STRANDBERG tiszteleg kollégái, a finn Lars Huldén (1926–2016) és a svéd Thorsten 
Andersson (1929–2018) előtt. 
A kötet fő részének utolsó darabja a NORNA skandináv névtani szervezet 2017. évi 
beszámolója (135–158). 
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A rövidebb írás ezúttal MATS LARSSON és STAFFAN FRIDELL tollából született (159–160). 
A szerzők az elmúlt évben elhunyt THORSTEN ANDERSSON Roden névvel kapcsolatos 
kritikájára reflektálnak. 
A kiadvány főként skandináv szakmunkák recenziójával zárul. 
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Az Uppsalai Helynévtársaság 2018-ban megjelentetett kiadványában tizenegy tanul-
mányt olvashatunk nyolc szerző tollából. A szakmunkák mindegyike angol absztraktot is 
tartalmaz. 
Az évkönyvet két rövid lélegzetű írás nyitja. LENNART ELMEVIK elénk tárja, hogy az 
Ekoln öbölnevet kétféleképpen is értelmezték korábban (5–7). SAHLGREN szerint tölgyek 
sorakozhattak a part mentén, s erre utal az elnevezés, míg LUNDAHL az óangol ācol 
’rémült’ melléknév nominalizációjával magyarázza a nevet. Írásában ELMEVIK is ezt 
valószínűsíti. 
Uppsala korábbi nevéről, a Litla Aros-ról olvashatunk STAFFAN FRIEDELL írásában 
(9–11). A középkorban köztudottan két település is az Aros nevet viselte, s a megkülön-
böztetés érdekében Vœstra ’nyugati’ és Østra ’keleti’ előtagokat alkalmaztak. Ugyanak-
kor mindkét település közelében rábukkanhatunk Litla Aros nevű településekre is; ezek-
ben a litla ’kis’ előtag szolgálta a differenciálást. Az upplandi Litla Aros kapta az 1270-es 
években az Uppsala nevet. 
LENNART HAGÅSEN három, egymással kapcsolatban álló gimnáziumnevet vizsgálva 
megállapítja, hogy a Peset, Pesverket és Pesaverket egyaránt településnévre vezethető 
vissza. Ezekben a nyelvjárási Pes(a)- névrész jelentése ’pénisz (különösképpen a bikáé)’, 
’kisfiú’ vagy ’iskolás fiú’ lehetett (13–21). A -verk utótag a läroverk ’oktató intézmény’ 
szóval hozható összefüggésbe. A Pes(a)verket nevek kapcsán elképzelhetőnek látja a 
szerző azt is, hogy a szintén nyelvjárási pissverk ’külső nemi szerv(ek), vizelési szerv’ 
szó hatott a településnév létrejöttére. 
Az accusativusban álló buri szó és a Birsta helynév összefüggéséről ír MAGNUS 
KÄLLSTRÖM (23–44). A Nolby rúnakövön felbukkanó lexémát a *BûriR formához kap-
csolja, mely több svédországbeli helynévben – pl. Byrsta, Börsta(d) – is azonosítható. 
A lexéma az ósvéd bur ’nők szobája, raktár’ vagy *būra ’hangos vagy beszédes személy’ 
szavakkal állhat etimológiai kapcsolatban. 
Baszkföld leggyakoribb svéd neve, a Baskien bekerült a svéd szavak standardizált ki-
ejtését és helyesírását rögzítő, néhány évente megjelenő akadémiai szótár, a SAOL 
